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関する科目」 としての 「初等教科教育法 （生活）」 であ
り、これは総合子ども学科の 2 年前期に配当されてい
る。また 「教科に関する科目」 として 「生活概論」 が、
総合子ども学科の 4 年前期に配当されている。いずれ
の科目も筆者が単独の授業担当者となっている。後者




A report on the class of “living environment studies” given in the teacher 
training course of Konan Women’s University.
AIZAWA Ryotaro
Abstract :  This is a report on the classroom practice of “living environment studies” given in the teacher 
training course of Konan Women’s University in the first semester of 2014. This is a required class in the 
elementary school teacher training course. The author has tried to improve this class for ﬁve years, and students 


























































己紹介の活動は、小学 1 年生が 4 月に入学し、最初の
生活科の授業として取り組まれる活動を意識したもの

























































































































































〇第 8回 （6月 2日） 「五感で夏探し」 




























































る授業を行った。けん玉を 2 人に 1 つ程度配布し、は










































〇 第 13回 （7月 7日） 「幼保との接続・生活科におけ
る評価」 












































































遊び活動 （けん玉と紙飛行機） ：25 名
プレーパークの映像視聴：13 名
受講者同士が握手をしてサインをもらう活動：12 名



























































































1 吉冨・田村 （2014） 















し」 「夏探し」 「季節探しの活動」 等、様々な書き方がなさ
れた。そのため、関連するものを一括りにして集計した。
8 この感想用紙は、最下段まで書き込むと、平均して 350 ～
400 文字程度の文章を記入することが出来る仕様となって
いる。
9 61 名の受講者のうち、最終回の授業に出席した 60 名が回
答した。
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